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一
　
政務公開政策と知情権理念の
 
中国における確立と展開
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二
　
中国政府情報公開制度構築の
 
概略的
沿革とその特徴
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三
　「政府情報公開条例」の実施状況
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表１　2008‒2009年国務院各組織部門の「条例」実施基本状況統計表
番
号 部門 年
自発的情報
公開件数
情報公開
申請件数
情報公開
申請同意件数
行政不服審査
申立件数
情報公開
訴訟事件数
1 外交部 20082009
129,500
195,420
6
3
全部回答
全部回答
1
0
0
0
2 国防部 20082009
3 発展改革委員会
2008
2009
38,985
38,270
411
1,005
188
374
1
8
0
1
4 教育部 20082009
353
408
40
68
28
39
0
0
0
0
5 科学技術部 20082009
10方面32類
7,793
未言及
28
未言及
20
未言及
0
未言及
0
6 工業および情報化部
2008
2009
9,552
13,889
34
57
28
40
2
0
0
0
7 国家民族事務委員会
2008
2009
834
2,700
2
5
全部回答
全部回答
0
0
0
0
8 公安部 20082009
169
1,916
9
26
6
11
2
2
0
0
9 安全部 20082009
10 監察部 20082009
162
160
未言及
未言及
未言及
未言及
未言及
未言及
未言及
未言及
11 民政部 20082009
2,136
3,500
19
18
4
9
0
0
0
0
12 司法部 20082009
2,542
6,333
0
3
0
全部回答
0
2
0
0
13 財政部 20082009
20,000
242,000
17
45
全部処理済
全部回答
未言及
1
未言及
0
14 人力資源および社会保障部
2008
2009
2,957
1,038
46
44
未言及
28
0
0
0
0
15 国土資源部 20082009
54,489
14,158
46
81
全部処理済
全部処理済
0
4
0
0
16 環境保護部 20082009
11,763
5,653
68
72
全部回答
67
2
9
未言及
0
17 住宅都市農村建設部
2008
2009
500
427
10
78
全部処理済
全部処理済
0
1
0
0
18 交通運輸部 20082009
385
190
10
13
3
8
1
1
未言及
未言及
19 鉄道部 20082009
523
1,418
3
5
全部回答
全部回答
0
0
0
0
20 水利部 20082009
554
1,192
3
0
全て回答
0
0
0
0
0
21 農業部 20082009
3,150
1,602
102
224
22
44
0
2
0
0
170
22 商務部 20082009
1,692
526
52
61
48
60
0
0
0
0
23 文化部 20082009
9,440
16,000
5
2
データ無
1
0
0
0
0
24  衛生部 20082009
543
2,330
51
134
19
57
1
6
0
0
25 人口計画出産成育委員会
2008
2009
996
226
6
26
0
13
0
0
0
0
26 中国人民銀行 20082009
具体的データ無
4
20
15
15
7
4
0
0
0
27 審計署 20082009
127
3,600
12
10
7
8
0
0
0
0
年度小計 20082009
291,352
560,753
972
4,046
368
786
28
82
0
1
二年合計 852,105 5,018 1,154 110 1
出 所：オリジナルデータは、中国中央人民政府ポータルサイト「国務院部門政府情報公開コンテンツ
リンク」における27の部および委員会の2008‒2009政府情報公開年度報告において記載されたデー
タである。http://www.gov.cn/zwgk/2008-04/23/content_952239.htm
表２　2008‒2009年各省、自治区、直轄市の「条例」実施貫徹の基本状況統計表
番
号
省または
直轄市名称 年
自発的情報
公開件数
情報公開
申請件数
情報公開
申請同意件数
行政不服審査
申立件数
情報公開
訴訟事件数
1 北京 20082009
280,665
101,200
3,631
6,889
1,477
3,974
37
216
10
147
2 天津 20082009
10,825
30,312
1,020
2,270
686
1,263
1
0
0
1
3 河北 20082009
216,798
159,187
338
732
321
730
0
0
0
2
4 山西 20082009
39,792
499,000
5,751
23,810
全て回答
未言及
0
0
0
0
5 内蒙古 20082009
7,050
605,620
0
1,291
0
全て回答
0
0
0
0
6 遼寧 20082009
80,181
20,132
27
1,119
4
全て回答
0
12
0
4
7 吉林 20082009
679,225
1,472,900
45,992
99,318
44,929
95,309
118
91
34
52
8 黒龍江 20082009
未言及
236,000
未言及
758
未言及
全部処理済
未言及
0
未言及
0
9 上海 20082009
158,000
82,714
9,388
24,545
5,607
5,969
683
878
258
199
10 江蘇 20082009
1,920
373
29
50
全部回答
19
0
0
0
0
11 浙江 20082009
956,635
1,248,000
553
45,650
全部処理済
44,205
未言及
124
未言及
112
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12 安徽 20082009
663,000
617,400
279
7,934
131
7,681
0
6
1
18
13 福建 20082009
417,575
282,966
5,381
4,878
4,996
3,713
12
9
3
2
14 江西 20082009
913,833
1,459,203
1,975
3,031
1,851
2,801
0
0
0
0
15 山東 20082009
1,749,478
1,011,231
16,368
25,097
14,600
22,283
5
6
0
1
16 河南 20082009
223,256
939,290
15,749
83,054
14,854
82,965
1
40
1
1
17 湖北 20082009
1,899,800
1,501,700
3,867
21
3,758
8
5
32
0
未言及
18 湖南 20082009
12,000
7,615
21
117
10
85
0
2
0
0
19 広東 20082009
1,318
1,489
10
31
全て回答済
全て回答
0
1
0
0
20 広西 20082009
256,366
2,308,522
1,350
11,079
1,242
9,864
0
0
0
0
21 海南 20082009
16,325
15,636
0
2,995
0
2,994
未言及
0
未言及
0
22 重慶 20082009
325,000
1,045,000
1,000
1,100
900
85％
0
3
0
1
23 四川 20082009
1,388,390
2,768,800
7,395
11,169
7,100
10,566
3
22
1
15
24 貴州 20082009
644,585
647,698
3,998
5,776
3,765
4,465
0
176
0
2
25 雲南 20082009
543,435
1,985,555
17,955
22,618
全て回答
22,246
1
1
0
0
26 西蔵 20082009
36,809
29,091
62
2,184
56
2,017
15
49
0
8
27 陝西 20082009
14,639
376,611
380
3,972
182
全て回答
0
2
0
0
28 甘粛 20082009
4,317
202,000
6
1,236
全て回答
適時回答
0
40
0
1
29 青海 20082009
23,000
131,000
0
9,858
0
8,807
0
17
0
5
30 寧夏 20082009
18,070
1,068
24
3,824
未言及
全て回答
0
0
0
0
31 新疆 20082009
441
341
2
3
全て回答
全て回答
0
0
0
0
小計 20082009
13,312,443
40,120,708
142,551
812,812
212,938
461,464
1,762
3,454
309
882
合計 53,433,151 955,363 674,402 5,216 1,191
出 所：オリジナルデータは、中国中央人民政府ポータルサイト「地方政府情報公開コンテンツリンク」
における香港、澳門、台湾を除く31の省、自治区、直轄市の2008‒2009政府情報公開年度報告にお
いて掲載されたデータである。http://www.gov.cn/zwgk/2008-04/23/content_952239.htm
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 表３　 2008‒2009年国務院各組織部門および各省、自治区、直轄市政府が公開した 
政府情報公開業務年度報告状況対比分析表
年および公開機関
報告の公開時期および掲載事項
2008年 2009年
国務院　
組織部門 
（％）
各省、自治
区、直轄市
（％）
国務院　
組織部門
（％）
各省、自治
区、直轄市
（％）
部門（地方政府）総数 27 31 27 31
検索できた年度報告を公開した部門数 25（93％）
31
（100％）
25
（93％）
31
（100％）
３月31日以前に公開された年度報告数 18部（72％）
22部
（71％）
23部
（92％）
30部
（97％）
「自発的公開政府情報状況」が掲載された年度報
告数
25部
（100％）
28
（90％）
25部
（100％）
30部
（97％）
「申請に基づき公開された政府情報」が掲載され
た年度報告数
23部
（92％）
27部
（87％）
24部
（96％）
30部
（97％）
「政府情報公開の有料および減免状況」が掲載さ
れた年度報告数
21部
（84％）
22部
（71％）
22部
（88％）
28部
（90％）
「政府情報公開により行政不服審査の申立、行政
訴訟が提起された状況」が掲載された年度報告数
22部
（88％）
25部
（81％）
24部
（96％）
29部
（94％）
「政府情報公開業務に存在する主要問題および改
善状況」が掲載された年度報告数
21部
（84％）
27部
（87％）
22部
（88％）
25部
（81％）
「その他報告を要する事項」が掲載された年度報
告数
2部
（8％）
3部
（10％）
1部
（4％）
1部
（3％）
年度報告の平均字数 2,965 4,721 2,921 5,522
出 所：2008‒2009年国務院各組織部門および各省、自治区、直轄市政府が公開した政府情報公開業務
年度報告状況の対比分析基礎データの出所は、南開大学法学院「情報法と人権法研究中心」が2008
年から開設したウェブサイト調査である。そのほか政府情報公開報告制度と実践の特別研究に関し
て、趙正群・朱冬玲「政府信息公開報告制度在中国的生成与発展」『南開学報』2010年第２期、
30‒39頁を参照。
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